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Christendom en holisme?
door Wim B. Drees
De term 'holisme' wordt op verwarrend veel manieren gebruikt. Al Ie gauw kan
venvantschap geconstateerd worden op grond van gebruik van hetzelfde H oord, maar
met een (verborgen) verschil in betekenis. Daarom begin ik met het omschrijven van
enige soorten 'holisme', waarna pas meer expliciete theologie zal volgen.
\. Holisme in soorten
a. Beperkt of totaal
Een krantenfoto is meer dan de stippen. Het geheel is meer dan de delen. Dat geldt
voor bijna alles, typemachines en mensen. Een geheel kan onverwachte eigen-
schappen hebben op grond van relaties en interacties tussen de delen. Dit bewijst
echter slechts een beperkt holisme: een systeem is meer dan de samenstellende
delen, want de onderlinge relaties komen er bij. In het vervolg van dit artikel wordt
een verdergaande claim verondersteld. Het andere uiterste is lotaal holisme: 'alles
hangt met alles samen', alles in het heelal beïnvloedt mijn typemachine.
b. Feit of methode
Holisme kan als methodisch ideaal in het denken functioneren, een streven om
theorieën van verschillende deelgebieden samen te brengen in een meer omvat-
tende theorie, een groter systeem. En dan natuurlijk een systeem dat echt samen-
hangend is en niet een verzameling losse theorieën. Holisme als methodisch ideaal
heeft een heuristische functie, dat wil zeggen het helpt bij het zoeken naar ver-
banden. Het zoeken naar zo'n systeem is echter niet hetzelfde als veronderstellen
dat zo'n systeem er echt is, laat staan menen het omvattende systeem nu op te
kunnen stellen. Een te grote nadruk op de samenhang kan ertoe leiden dat - om
alles in het schema te krijgen - bepaalde lastige stukken van de werkelijkheid géén
recht wordt gedaan. Zo wordt in religieuze systemen soms het kwade ontdaan van
zijn hardste, meest onredelijke, aspecten.
c. Presentie of visioen?
Holisme is niet alleen óf een feit óf een ideaal binnen het denken maar ook binnen
de werkelijkheid. Binnen de natuurkundige werkelijkheid wordt, door mensen als
Capra, de eenheid als een reeds aanwezige zaak gezien. De wereldbeschouwing die
hierop wordt gefundeerd, kan versluierend werken (belangentegenstellingen zijn
slechts schijn; wat niet in het geheel lijkt te passen, past er wel in), terwijl hier ook
totalitaire associaties bij aan kunnen knopen, want een ieder maakt deel uit van het
geheel en moet zich daar aan aanpassen, aan onderschikken. Een andere mogelijk-
heid is dat het gaat om een visioen van toekomstige heelheid. Waarbij een visioen
géén voorspelling is, maar een duiding van het heden met het oog op de beslis-
singen die we te nemen hebben.
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d. Monofysilisch of ethisch?
In de discussie in de vroege kerk over de verhouding van de goddelijke en de
menselijke natuur in Jezus Christus sprak één stroming van een fysische eenheid.
Alles wat van de mens Jezus gezegd kan worden (bijvoorbeeld 'hij slaapt'), kan dus
ook van de goddelijke natuur gezegd worden. Daarmee ontstaan vreemde uit-
spraken over God, of worden echt menselijke aspecten afgezwakt.
Tegenover deze ontologische eenheid verdedigden anderen een psychologische en
ethische eenheid: de menselijke en de goddelijke natuur vertonen in Jezus Christus
een eenheid van houding en wil.
Volgens mij hoort bij het christelijk geloof in elk geval van de twee laatste
contrasten de tweede pool, de nadruk op een visioen van toekomstige eenheid met
de daarbij passende houding.
2. Holistisch denken in de theologie
Holistische stromingen zijn er door de hele geschiedenis te vinden. Te denken valt
aan Plato en de neo-platonisten, aan Spinoza, aan Hegel en aan vele andere
systeembouwers. In de moderne theologie loopt een lijn van Bergson via White-
head naar de procesthcologie, terwijl Moltmann zich door Capra heeft laten
beïnvloeden. Over hen straks meer, maar eerst een schets van wat niet-holistische
benaderingen. Filosofen daarachter zijn ondermeer Kant (grenzen van ons
kennen) en Wittgenstein (functies van de taal, grenzen van het spreken).
a. Dualistische benaderingen
Veel theologen pleiten voor een boedelscheiding tussen geloof en natuurweten-
schap. Daarin zijn drie stromingen te onderkennen (Barbour 1966, 114-125):
( l ) Onze kennis van God rust uitsluitend in Gods zelfopenbaring in Jezus Christus
en in Israël. Theologie ligt niet in het verlengde van het zoeken van de mens, zoals
zichtbaar in de natuurwetenschappen (K. Barth e.a.).
(2) Het persoonlijke valt buiten het wetenschappelijke kennisideaal (Kierkegaard,
Buber, Bultmann).
(3) Religieuze taal heeft betekenis in een context van aanbidding en attitudes,
terwijl wetenschappelijke taal dient om gegevens samen te vatten, voorspellingen te
doen en processen te beheersen, maar zonder de pretentie om te beschrijven hoe de
werkelijkheid 'echt is' (latere Wittgenstein, I. Ramsey, D. Evans).
'Holistische' stromingen maken bezwaar tegen een scheiding in afzonderlijke
gebieden. Uiteindelijk moet het een toch met het ander te maken hebben. Maar
hoe?
b. Procesfilosofie en theologie
Een integratie in een evolutionair schema is te vinden in het werk van Teilhard de
Chardin. Dat procesmatige is ook kenmerkend voorde procesfilosofie. Whitehead
zocht een metafysica, die aansloot bij de ervaring, religieus en natuurwetenschap-
pelijk. Voor Whitehead, een groot wiskundige, was verder een eis dat een metafysi-
ca logisch is, in de technische betekenis, en dat ze samenhangend is. Alles moet vol-
gen uit een overzichtelijk, samenhangend stel principes, zonder losse onderdelen.
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Volgens (meest Amerikaanse) procestheologen biedt dit schema een omvattende
en bijbels te verantwoorden visie op de relatie tussen God en de wereld. Beiden zijn
eeuwig en beïnvloeden elkaar. Dat God beïnvloed wordt door het gebeuren in de
wereld hoort bij een echte, wezenlijke relatie. Als gezegd wordt dat God liefde is,
maar God verder verondersteld wordt totaal niet door de belevenissen, positief en
negatief, van zijn partners geraakt te worden, dan is dat geen wezenlijke liefde. God
is dus veranderlijk door de ervaringen die God met de wereld opdoet, al verande-
ren Gods intenties niet. Hierin sluit het proces denken aan bij het Oude Testament,
waar God beschreven wordt met gevoelens die het gevolg zijn van het handelen der
mensen, de verbondspartners. De andere kant. Gods handelen in de wereld, is in
ieder gebeuren aanwezig. De details daarvan vereisen een uitgebreidere inleiding
van de gebruikte categorieën, maar het komt er op neer dat Gods werk het
oproepen van orde en nieuwheid is. God is niet de almachtige, die alles beheerst,
maar de uitnodigende, die roept vanuit de toekomst, een roep naar grotere
complexiteit en intensiteit.
Deze visie, tussen theïsme (God buiten de wereld) en pantheïsme (God en wereld
vallen samen), wordt aangeduid als pan-en-theïsme, wereld en God zijn in een
voortdurende wisselwerking op elkaar betrokken. Geloof en wetenschap worden
niet rechtstreeks verbonden, maar via de filosofie. Er is duidelijk een holistisch
methodisch ideaal ( l .b.), waarbij de eenheid niet zo dominant is dat alle individua-
liteit verdwijnt. Integendeel, alles (zelfs de kortste lichtflits), heeft subjectiviteit.
Daardoor is er geen statische ontologische eenheid ( l.d). Door het procesmatige te
benadrukken, waarin God de wereld naar nieuwe verten probeert te lokken,
functioneert het niet als legitimatie van het bestaande (l.c).
Procestheologie is een visie die aansluit bij holistische tendensen, maar daar een
eigen weg in gaat, die voor christenen zeker interessanter is. Zelf ben ik er niet uit of
ik het godsbeeld wel helemaal kan delen, al vind ik het uiterst boeiend. Moeite heb
ik met het panpsychisme, het toeschrijven van subjectiviteit aan alles, zelfs op het
meest simpele niveau.
c. Mollmann
Jürgen Moltmann, bekend van Theologie van de Hoop en De Gekruisigde God, heeft
in 1985 Gott in der Schöpfung gepubliceerd. Moltmann ontvouwt zijn scheppings-
leer vanuit de triniteitsleer, waarbij vooral de Heilige Geest als Gods presentie
(immanentie) in de wereld veel aandacht krijgt. Niet beheersing, maar relatie staat
centraal. Er zijn geen fundamentele bouwstenen, maar alleen relaties. (Hier
beroept Moltmann zich op Capra's beschrijving van het 'schoenveterprincipe'.)
Moltmann:
God de Geest is ook de Geest, de totale overeenstemming, de structuur, de informatie, de
energie van het heelal. De Geest van het heelal is de Geest die van de Vader uitgaat en in
de Zoon oplicht. De evoluties en catastrofes van het heelal zijn ook de bewegingen en
ervaringen van de Geest in de Schepping. Daarom 'zucht' volgens Paulus de goddelijke
Geest in alle schepselen. Dat manifesteert zich in de zelforganisatie en zelftranscendentie
van alle levende wezens, (p. 30)
De relatie tussen Moltmann en Capra is uitstekend behandeld door Niek Wis-
kerke. Bij alle overeenkomsten is het grote verschil, theologisch gezien, dat 'voor
Moltmann de immanente Geest slechts één facet van de goddelijke werkelijkheid
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is, zodat hij in tegenstelling tot Capra God niet massief vereenzelvigt met de
natuur. God transcendeert als kwalitatieve, lokkende en uitdagende toekomst
natuur en schepping. De uiteindelijke holistische harmonie rijst dan ook niet
vanzelf uit de natuur als 'natura naturans' op' (Wiskerke 1986, 195). Voor Molt-
mann is het lijden in de schepping werkelijkheid, een lijdensgeschiedenis ook van
de Geest. Het holistische zal pas in het eschaton tot volle ontplooiing komen.
'Verlossing is daarom meer dan een verruiming van de blik, zoals in Capra's
New-Age holisme' (Wiskerke 1986, 200).
Moltmann geeft een boeiende aanzet, meer klassiek theologisch dan de procestheo-
logen. Hij gebruikt termen als energie, informatie en systeem in verschillende
bereiken, natuurwetenschappelijk en theologisch. De zo gesuggereerde eenheid
blijkt bij nadere analyse grotendeels een gevolg van onduidelijkheid.
3. De parallellen tussen mystiek en natuurkunde
a. Parallellisme
Capra's Tao van de fysica heeft als ondertitel 'an Exploration of the Parallels
Between Modern Physics and Eastern Mysticism'. Capra gaat echter bij het
claimen van parallellen uiterst naïef te werk. Een uitspraak van een natuurkundige,
in gewone omgangstaal, wordt vergeleken met een uitspraak van een wijze van
duizenden jaren geleden, ook in gewoon Engels. Dat daar allerlei problemen aan
zijn verbonden, wordt genegeerd. Zijn de uitspraken representatief. In Capra's
boek ontbreekt de notie entropie (en de hele thermodynamica), die niet strookt met
zijn cyclische beeld van de werkelijkheid. Is de werkwijze meer verantwoord dan de
series losse bijbelteksten, die fundamentalistische christenen gebruiken? Verder
worden de uitspraken vertaald, uit de wiskunde, het Pali, Sanskriet en wat niet al.
Dat is gebrekkig, zowel voor abstracte wiskunde als voor mystieke ervaringen. Bij
dat vertalen speelt ook het verschil in culturele context een verstorende rol. Ook de
functie van de taal is heel verschillend. De mysticus wil de beperkingen van de
gewone ervaring te boven komen. Daarin kan taal meditatief, therapeutisch,
soteriologisch of wat niet al zijn. Het doen van tegenstrijdige uitspraken past daar
prima bij. Voor de wetenschapper dient taal om te communiceren over datgene wat
gezegd wordt, niet over datgene wat daarachter verzwegen wordt, en daarom
streeft hij naar heldere concepten. Zo functioneren paradoxen dus geheel anders,
voor de mysticus als middel om ongewone ervaringen op te roepen, voor de
wetenschapper als puzzel, die nadere verheldering vraagt en die bij een verdere
ontwikkeling van de wetenschap haar paradoxale karakter zal verliezen, ook al
zouden het voorstellingen blijven die niet aansluiten bij de dagelijkse ervaring.
Bij kritisch onderzoek (Restivo 1984) blijven niet meer dan wat algemene paral-
lellen over. Zo is het dynamische karakter van de werkelijkheid, zoals beschreven
door de natuurkunde, ook aanwezig bij een aantal denkers uit het Verre Oosten
van eeuwen geleden. Dat is niet significant. Immers, er zullen altijd wel drie soorten
denkers geweest zijn, wat dit betreft: zij die de veranderlijkheid benadrukten, zij die
het onveranderlijke benadrukten en zij die een mengvorm van permanentie en
verandering verdedigden. Waarschijnlijk houden ook sommige filosoferende mars-
mannetjes, zo die bestaan, de werkelijkheid voor dynamisch.
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b. Legitimatie van subculturen
Mijn vermoeden is, dat het claimen van parallellen niet zozeer een zakelijke
argumentatie is, als wel een legitimatie gebeuren. De Amerikaanse subcultuur was
aan het eind van de zestiger jaren in grote mate anti-wetenschappelijk, zoals blijkt
uit de boeken van Theodore Roszak. Diezelfde subcultuur voert nu de natuur-
kunde op als steun. En dat is effectief, want die natuurkunde heeft een enorme
status. Weliswaar willen de meeste natuurkundigen er zelf niet aan, zo verwijt
Capra zijn vakgenoten, maar die natuurkunde leidt tot Zenboeddhisme, Taoisme
en de rest. Daarbij wordt overdreven veel aandacht gegeven aan interpretatie
problemen van de quantum mechanica - die alleszins de moeite waard zijn, maar
heus niet alles - en een voorkeur getoond voor onderzoeksprogramma's, die buiten
de hoofdstroom staan (Chew, Bohm, S-matrix) met expliciete afwijzing van enige
van de meest succesvolle benaderingen (quarks, Yang-Mills en andere symme-
trieën (Capra, onder andere op p. 245)). Dit natuurkundig marginale karakter doet
aan de gevoelswaarde van het beroep op 'de natuurkunde' niet af.
Legitimatie is ook een verklaring voor de populariteit van de boeken van Capra en
Zukav onder Nederlandse studenten en afgestudeerden in de natuurweten-
schappen en de technische sector. Zij vrezen gezien te worden als monomane
vakidioten. Het 'moderne holisme' plaatst het eigen werk in een veel ruimer
perspectief. Ze zijn geen vakidioot, maar bezig met de diepste vragen van het
bestaan, althans zo lijkt het dan.
'Holisme' is meer dan een scherp omlijnde levensvisie. Het is vermengd met de
keuze voor een bepaalde subcultuur waar iemand zijn of haar voorbeelden wil
zoeken, zich door wil laten inspireren. Het belang van de geclaimde parallellen
daarin is maar zeer beperkt. Mocht de natuurkunde ingrijpend veranderen, zodat
al de geclaimde parallellen verdwijnen, dan nog zal er een groep blijven met een
dergelijke type overtuigingen.
Ik meen dat zonder veel moeite te beargumenteren valt dat er geen dwingend
verband bestaat tussen de natuurkunde en de door Capra en anderen verdedigde
levensvisie. Dat betekent echter nog niet, dat de betreffende visie irrelevant is. Ze is
present in onze cultuur en vervult functies die vanouds op het terrein van - onder
meer - het christelijk geloof lagen. Daarom is een theologische beoordeling ook
nodig, hoe subjectief dat ook is.
4. Profetie en mystiek, een theologische reactie
Spreken over het geheel heeft direkte verbindingen met de religie. Waarom dan zo
kritisch? Niet omdat ik aan de goede bedoelingen twijfel. Ook niet omdat het niet
het gewone bijbels-theologische taalgebruik is. Wel een beetje omdat ik het een
vage warboel vind, maar dat valt te verhelpen. Ook omdat ik het een gevaarlijke
naïviteit vind om alle crises op een hoop te gooien en dan vervolgens aan een
verkeerde perceptie van de werkelijkheid toe te schrijven (Capra, Het Keerpunt).
Alsof het om een verkeerde bril gaat. Zo verdwijnen de maatschappelijke (sociale,
economische) factoren en belangentegenstellingen uit het zicht. Daarom betwijfel
ik of milieubeweging, vredesbeweging en vrouwenbeweging bij het holisme horen,
althans in de zin die Capra er aan geeft. Ik vind het vooral in de ethische conse-
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quenties en het bijpassende godsbeeld dubieus.
Uiteindelijk heeft het holisme, zoals dat in zijn meest recente vorm nu verschijnt,
sterk monistische trekken. De vele verschijnselen zijn deel van één werkelijkheid,
die in zichzelf compleet is. In de christelijke traditie is in het algemeen vastge-
houden aan de transcendentie van God ten opzichte van de wereld. God is groter
danonshart, maar ook groter dan deze wereld, al is deze wereld volledig met God
verbonden.
Religieuze beleving is er in vele soorten. Allereerst is er het contrast tussen het
profetische en het mystieke. In de profetische traditie wordt in naam van God, die
normen geeft die niet liggen in het verlengde van de natuurlijke praktijk, kritiek
uitgeoefend op het gedrag van leiders en anderen. Dat is essentieel voor de
christelijke traditie, die oproept tot 'meer dan het gewone' (Mt. 5:47). Maar de
mystieke component is ook niet afwezig, en daarin ligt enige verwantschap met het
moderne holisme. Echter, twee soorten mystiek zijn te onderscheiden: een meer
kosmisch georiënteerde mystiek, waarbij de nadruk ligt op het opgaan in het
geheel, en een meer ontmoetings-georiënteerde mystiek. Bijbels is dan de term het
'zien van God van aangezicht tot aangezicht'. Al zou Adam niet hebben gezon-
digd, hij zou niet aan God gelijk zijn geworden. God blijft altijd een tegenover, Gij
of Jij, een verbondspanner, de Ander.
Een ander bezwaar tegen een te optimistisch holisme is misschien wat calvinistisch:
waarheid en eenheid liggen niet zo makkelijk voor het grijpen. Niet in ons binnen-
ste, waar we verdeeldheid vinden, de spanning van geest en lichaam, van rede en
begeerte. Dat is het tragische, de verwarring die in ons schuilt. En die eenheid
vinden we ook niet in de wereld. Kijk maar goed om je heen, luister maar naar de
bijbelse profeten, en erken, dat er veel niet in orde is, niet in het geheel past. De
gebrokenheid van de schepping, aangeduid met termen als zonde, het kwade, is een
gegeven, dat ik niet uit het zicht wil verliezen. De tegenstellingen verdoezelen met
een beroep op de eenheid, dat is een oude truc, die ten koste van de slachtoffers
gaat. Het kwade wil ik niet ontkennen door te stellen dat alles deel is van het goede
grote geheel.
Het holisme is ook voor de christelijke theologie een interessant verschijnsel, zowel
omdat het iets laat zien van de behoeften van mensen, als ook, omdat het laat zien,
waar de theologie taken verwaarloost. Het is gedeeltelijk een erfenis van het feit,
dat men in het christendom pas laat milieuproblemen aan de orde is gaan stellen,
en dat men eigenlijk géén visie heeft op de relaties tussen de mensen, materiele
werkelijkheid en God. In veel opzichten is er nu een opvallende verwantschap met
de confrontatie tussen het beginnende christendom en de gnostiek. En evenzeer als
de gnosis in haar belangrijkste elementen is afgewezen, dient volgens mij dit
Capra-holisme te worden afgewezen als een goed bedoeld, maar onjuist spoor.
Oog voor onverwachte samenhangen en voor de veelheid van onderlinge ver-
banden is zeer waardevol, maar dat hoeft niet te leiden tot een verabsolutering van
het geheel. In elk geval nier als een ontologische presentie. Wel als een normatief
perspectief in een ni et-hele wereld.
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5. Voor de praktijk
Volgens mij hoeft men in de kerkelijke praktijk niet weg te lopen voor het gesprek
met mensen die hun visie verwoord vinden in de boeken van Capra. Er is een
gemeenschappelijke kern van zoeken naar een visie die past bij deze tijd, van
vragen naar zin en betekenis van ons leven in het grote geheel. Daarbij past ook
bescheidenheid van christelijke kant, want de zorg voor het milieu heeft bij hen
meer aandacht dan in kerkelijke kring. Ook intellectueel past bescheidenheid,
aangezien veel theologie zich op het menselijke heeft terug getrokken, waarmee de
relatie van de materiële werkelijkheid tot mens en God zelden doordacht is.
Overdreven pretenties van 'moderne holisten' dienen echter gerelativeerd te
worden. Het is niet zo, dat 'de moderne natuurkunde bewijst dat'. Die moderne
natuurkunde is te veel in beweging, juist ten aanzien van de meest fundamentele
vragen, terwijl een Capra daarin zeker niet de hoofdstroom representeert. En
bovendien wordt bij de overgangen van feiten en theorieën (wetenschap) naar
normatieve en religieuze uitspraken een keuze gemaakt, die zeker niet noodzake-
lijk is. Binnen de wetenschappen geldt al, dat waarnemingen meerdere theorieën
toelaten. Dit noemt men onderdeterminatie (Mary Hesse, in navolging van Dunem
en Quine). Voor de overgang van wetenschap naar religieuze en ethische interpre-
tatie geldt dat in nog sterkere mate. Zeker zolang er over de verhouding tussen
lichaam (inclusief hersenen) en geest, denken, geen overtuigende, in brede weten-
schappelijke kring aanvaarde visie is, blijven ook verschillende levensbeschouwe-
lijke interpretaties van de natuurwetenschappen mogelijk.
In christelijk perspectief is het voornaamste bezwaar dat het transcendente karak-
ter van God niet voldoende aan bod komt. Daardoor verdwijnt de ruimte voor de
profetische kritiek en de voor ontmoeting en verbond met God, terwijl de gebro-
kenheid van de wereld, haar niet-goddelijk zijn, dreigt te worden verdonkere-
maand. Volgens de christelijke traditie zijn wij schepselen, weliswaar door God
gemaakt, maar toch met een eigenstandigheid, tegenover de Eeuwige. Voor de
moderne holisten zijn we meer een soort onderdeeltjes, uitvloeisels van de hele
goddelijke werkelijkheid. Beide visies zijn mogelijk, hebben hun lastige en hun
aantrekkelijke kanten. Maar ze zijn verschillend.
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Godsdienst-Wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (STEGON), die wordt gesteund
door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.).
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